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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS - Q 
"É a ciência que apH 
na às necessidades ( 
A Medicina Legal compor 
tanto, convergem para o con( 
tante auxiliar da]ustiça, esc1ar 
N a prática, tem como fur 
nhecimentos médicos, aplican 
do subsídios para que a ]usti 
cidadãos e dos interesses de u 
Um dos requisitos indisp 
cimento humano seja conside 
nhecimentos em direção a Um 
a aplicação da técnica e de mé 
arte. Esse raciocínio nos perm 
da e arte. 
"Sendo arte, não é d 
mente científica, one 
Alguns conceitos primarr 
variados doutrinadores nacior 
"É ciência e arte extr 
conhecimentos méd 
te estudo e sistemati 
sa defender os direi! 
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